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 戸田山  和久（名古屋大学教授）
シンポジウム「宮本憲一、戦後日本公害史を語る」
  主催: 金沢大学地域政策研究センター
  協力: 附属図書館
 宮本  憲一（大阪市立大学名誉教授）
 佐無田  光
 土井  妙子
 大野  智彦
■  イベント
■展示
  平成26年  6月10日～11月  1日  第3回金沢大学附属図書館ECO学習コンクール
  平成26年  5月28日，  6月18日
                 7月23日，10月22日
               11月19日，12月17日
  平成26年9月25日
（中央図書館 AV室）
  平成26年  5月29日～  5月30日  第7回ブックリユース市（中央図書館）
2014年度の活動　Activity in the 2014 fiscal year
  平成26年5月13日


















  平成26年  8月  7日～  8月  8日  サマー・アドベンチャー＜オープンキャンパス＞（中央図書館）
  平成26年10月21日～11月18日





  平成26年  3月28日～  4月18日 新歓展示「図書館の本をPOPで展示（第2期）：平成25年度「中等国語科教育法A」課題発表展」（中央図書館）
  平成26年  4月  7日～  5月30日 企画展示「学術雑誌を読もう」（自然科学系図書館）
  平成26年  5月  9日～  5月25日 EU資料展 「EU加盟国へ留学したら」（中央図書館）[国際機構との共催]
  平成26年  5月27日～  6月23日 とぼら企画「今こそ　金沢めぐり」（中央図書館）[とぼらとの共催]
  平成26年  6月10日～  6月19日 ミニ展示「米澤穂信氏著作展示：山本周五郎賞受賞記念」（中央図書館）
  平成26年  7月  1日～  8月  5日 企画展示「海」（自然科学系図書館）
  平成26年  7月23日～  8月  8日 特別展示「超・過去問」＜オープンキャンパス＞（中央図書館）
  平成26年10月  1日～10月31日 企画展示「宇宙」（自然科学系図書館）
  平成26年10月  9日～11月  6日 「万葉の時代に遡る日本の恋の短歌」（中央図書館）
  平成26年10月17日～12月10日 ミニ展示「2014年ノーベル賞受賞者の著作とその関連本」（中央図書館）
  平成26年11月  4日～11月22日 ECO学習コンクール入賞作品展（自然科学系図書館）
  平成26年11月10日～12月  4日 「いざ，就活（就職支援図書展）」（中央図書館）[就職支援室との共催]
  平成26年11月25日～12月22日 企画展示「リクエスト購入図書」（自然科学系図書館）
  平成27年  2月  2日～  3月13日 企画展示「金沢に新幹線がやってくる」（自然科学系図書館）
  平成27年  1月  6日～  2月  1日 企画展示「金沢の冬-雪と雷-」（自然科学系図書館）
  平成27年  1月14日～  2月11日 ミニ展示「2014年度ビブリオバトルで戦った本たち」（中央図書館）
  平成27年  1月14日～  2月13日 「とぼらおススメ図書」（中央図書館）[とぼらとの共催]
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■  教員おすすめ図書コーナー（金大生のための読書案内 — 教員から学生へ）























  平成27年   1月20日 秘書さんのためのミニ講習会 図書館活用＆文献入手法
  平成26年11月21日
（中央図書館 AV室）  いざ，就活：日経テレコン21講習会
  平成26年 12月15,16,18日




  平成26年  4月3０日／5月1日
（中央図書館／自然科学系図書館）
 SciFinder講習会  平成26年  5月 16日（自然科学系図書館 AVホール）
 留学生向け図書館利用説明会
名　　称開　催　日
設 置 開 始 日
  平成26年  7月 24日
  平成27年　2月  2日  第17回　ドナルド・キーン先生からの贈り物
  平成26年9月19日
（医学図書館 十全記念スタジオ）  EBMR利用講習会
  平成26年  6月24,25日
（中央図書館 ブックラウンジ, オープ
ンスタジオ）
































          平成26年度開催回数　中央図書館　8回，医学図書館1回
                                            保健学類図書室　5回
■授業の講師













 附属図書館報こだま 183号(平成26年4月1日)，184号(平成26年7月31日)，185号(平成27年1月31日) を発行
金沢大学附属図書館蔵書検索システムOPAC plusの利用案内動画（日本語版・英語版）を作成 平成27年  3月26日
 附属図書館概要  2014年版（平成26年7月1日発行）
中央図書館2階トイレ改修工事 平成27年  2月13日～  3月30日
 附属図書館ガイド（学内者用）  2015年版（平成27年3月20日発行）
内　　容
 平成26年  8月  6日～  9月19日
 平成27年  2月1７日 東海北陸地区国立大学図書館協会学習支援ライブラリアンコンテスト受賞【最優秀賞】
いしかわクールシェアに参加
 平成26年  8月23日～24日 いしかわ環境フェアに出展
 平成26年10月  7日 医学図書館プラタナス・カフェが営業開始
 平成26年12月24日 いしかわ事業者版環境ISO優良活動で表彰
  平成27年  2月24日
開　催　日
  平成26年11月  1日






















































































































副 館 長 医学図書館長
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館
情 報 企 画 会 議



















2 6（4） 7（4） 3（2） 4（2）
+ 派遣職員1     
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資料の収集と提供 Acquisition &　Provide of Scholarly Information
 1. 蔵書数 Library Holdings
中 央 図 書 館
自然科学系図書館




 2. 図書年間受入冊数 Annual Acquisitions of Books
(冊)
和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
中 央 図 書 館 9,382 1,108 10,490 2,434 862 3,296 895 156 1,051 12,711 2,126 14,837
自然科学系図書館 3,430 696 4,126 464 37 501 134 401 535 4,028 1,134 5,162
医 学 図 書 館 862 106 968 71 1 72 264 204 468 1,197 311 1,508
保健学類図書室 571 59 630 339 0 339 117 26 143 1,027 85 1,112
合計 14,245 1,969 16,214 3,308 900 4,208 1,410 787 2,197 18,963 3,656 22,619
注)その他は製本雑誌 平成26年度実績
 3. 雑誌受入タイトル数 Annual Acquisitions of Periodicals
(種)
　　　　　　　　　図　　書　　　　（冊） 　　　　　　　　　雑　　誌　　　　（種）
和 洋 計 和 洋 計
871,101 327,091 1,198,192 12,329 4,355 16,684
197,916 193,907 391,823 3,988 6,628 10,616
98,158 145,311 243,469 4,474 3,176 7,650
35,945 8,997 44,942 797 267 1,064
36,0141,203,120 675,306 1,878,426 21,588 14,426
その他 合　　計購　　入 寄　　贈
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和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
中 央 図 書 館 563 332 895 2,499 153 2,652 8 4 12 3,070 489 3,559
自然科学系図書館 184 119 303 754 133 887 10 2 12 948 254 1,202
医 学 図 書 館 184 147 331 641 0 641 4 2 6 829 149 978
保健学類図書室 66 33 99 148 4 152 0 0 0 214 37 251





















































 5. データベース Online Databases
  JCR on Web
  MAGAZINE PLUS
  MathSciNet
  ジャパンナレッジLib   PressDisplay









   合計 7,730
34  ASCE






  ACS 46
  GeoScienceWorld
  LWW Fixed 50 50
  Oxford Journals 261
96
名       称
タイトル数パッケージ名
  Science Direct 2,280
  Springer-Link 1,659
  Wiley Online Library
  JSTOR 117
1,389
  メディカルオンライン
















  Econlit   Web of Science
  Evidence Based Medicine Reviews
  GeoRef
平成27年3月31日現在









 ﾃｰﾌﾟ CD LD DVD ﾚｺｰﾄﾞ ｽﾗｲﾄﾞ CD-ROM その他 合計
829 198 15 1,561 2,259 281 1,172 11 0 203 13 6,542
0 0 1 170 19 14 435 0 0 86 2 727
0 0 2 191 0 5 247 0 11 49 34 539
0 0 0 43 4 0 179 0 103 10 0 339





















4 2 10 4 3 11 1 1 1 5 2 44
0 0 11 0 1 12 0 0 0 3 1 28
0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1 9
0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4






医 学 図 書 館
合計
中 央 図 書 館
合計
中 央 図 書 館
自然科学系図書館
医 学 図 書 館
保健学類図書室
  Westlaw International
- 8 -
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 7. コレクション Collections
















青 島 文 庫 第一次世界大戦後，ドイツ租借地青島にあったドイツ官有及び膠州（こうしゅう）図書館等に所蔵されていた書籍のうち、第四高等学校が配付をうけたもの。








和 田 文 庫





井 田 文 庫 教育者，井田竹治氏の収集による浄瑠璃本のコレクション(享保9 年～天保8 年)で，昭和25年12月，本学に寄贈された。
Recueil Dalloz Sirey. 1788-1974. (ダロー・シレー判例集)　※昭和53
東寺百合文書. 京都府立総合資料館蔵. A4版引伸.
正統道蔵. 台北. 芸文印書館











Annual Reports of the Major American Companies. 1891-1987. (米国大企業年次報告書集成) マイクロフィル
ム版
West Annotated State Statutes. 1939-1980. (注釈付米国諸州法令集)　※昭和55
コレクション名
National Reporter System. (米国判例大系)
AEMB : Advances in Experimental Medicine and Biology. Vol. 204, 222-224, 226-338. 1986-1993. (実
験医学・生物学の進歩 自然科学系図書館に配置)
Early English Manuscripts in Facsimile. 1951-1993. (初期英語写本複製版)　※平成6
Archives Parlementaires. 1787-1860. (フランス革命期議会議事録)　※昭和57
Financial Times. 1888-1987. (フィナンシャル・タイムズ紙) マイクロフィルム版　※昭和63
Verhandlungen des Deutschen Bundestages. 1949-1980.  (ドイツ連邦議会議事録)　※昭和57
ビザンツ研究資料コレクション(アテネ大学故ニコラス・イコノミデス教授旧蔵書)
Hansard : Great Britain Parliamentrary Debates. 1066-1981. (ハンサード英国議会議事録)
International Law. (国際法研究文献コレクション) マイクロフィルム版　※平成2
Stenographische Berichte uber die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. Bd. 200 (1904) - 460
(1942). (ドイツ帝国議会議事録)
西洋古典文学コレクション(ギリシア文学・ラテン文学に関した原文テキスト，注釈書，研究書)
宮 本 文 庫
駒 井 文 庫
鈴 木 文 庫
石川県白山市北安田町浄土真宗明達寺住職，暁烏敏師旧蔵の寄贈図書。各方面に亘る膨大な
蔵書であるが，このうち，13,500冊が仏教関係図書である。
阿 閉 文 庫
元金沢大学助教授，元滋賀大学学長で同大学・大阪市立大学名誉教授，宮本憲一氏寄贈の資
料。経済学，財政学，環境問題を中心とするコレクション。
金 戸 文 庫
本学名誉教授，鈴木直治氏寄贈の古代漢語に関する漢籍を中心としたコレクション。














 10. 金沢大学資料館Virtual Museum
その他
1,032
 9. 学術情報リポジトリ KURA





































開館時間と開館状況 Library Hours and Days of Operation
 1. 開館時間 Library Hours
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館 保健学類図書室
平　日  8:45-22:00  8:30-22:00  8:45-22:00
土曜日 10:00-17:00 10:00-16:00 10:00-17:00
日曜日 休　館 休　館 休　室
平　日 8:45-17:00  8:30-22:00  8:45-17:00
土曜日 休　館 10:00-16:00 休　室
日曜日 休　館 休　館 休　室
　　平成27年4月現在
 2. 開館状況 Days of Operation per Year
(日)
平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝
238 34 41 239 33 8 238 47 21 232 32 1





















 Number of Visitors, Circulation and Photocopy Services
　　　　館 外 貸 出　　（冊）





408,739 1,306 60,436 6,051 3,262 69,749 5.8 2.2 1,386 673 136 2,195
147,151 526 30,416 3,554 1,047 35,017 2.9 1.3 850 280 747 1,877
155,723 509 7,546 2,162 425 10,133 6.4 1.4 321 295 745 1,361
64,643 244 15,025 1,454 776 17,255 13.0 14.2 181 37 0 218





4,629 997 1,534 7,160 4,436 61 2,545 118 7,160
平成26年度実績
施設の利用状況 Use of Special Facilities
回 人 回 人 回 人 回 人 回 人 回 人
291 4,359 998 6,313 23 35 90 1,422 46 1,183 1,448 13,312
221 5,807 485 2,810 707 2,142 1,122 1,151 0 0 2,535 11,910
 ブ クラウンジ(イベント利用） 合計
自然科学系図書館
十全記念スタジオグル プスタジオ 研究個室 オ プンスタジオ(予約利用）
 ブックラウンジ(イベント利用） 合計
中 央 図 書 館
AVホール 演習室 グループ学習室 研究個室 貴重資料閲覧室 合計
合計
AV室 グループスタジオA+B マイクロ資料室 オープンスタジオ(予約利用）











出冊数        （冊） 　　　複写サービス　　（件）
合計
　　　利用者別内訳　　（人）
中 央 図 書 館
自然科学系図書館





144 4,615 4,044 17,421 1,441 1,441 0 0 7 252 5,636 23,729
平成26年度実績
市民へのサービス Library Services for the Public
 1. サービス内容 Service Contents
※資料の貸出　北陸3県に在住，または石川県に通勤・通学する市民，本学の卒業生，本学の元職員に対して，窓口での貸出を






合計 563 221 2,311 3,095
保健学類図書室 48 5 105 158
医 学 図 書 館 83 15 372 470
自然科学系図書館 31 105 490 626
中 央 図 書 館 401 96 1,344 1,841
利用できる資料 中央図書館，自然科学系図書館，医学図書館及び保健学類図書室に所蔵する図書・雑誌等
　　　　　　　行っている。







図書館間の相互協力 Interlibrary Loan Services
(冊)
貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受
554 657 410 442 3 4 967 1,103
平成26年度実績
 2. 文献複写サービス Photocopying
(件)
受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼
3,624 3,436 403 401 86 15 4,113 3,852
平成26年度実績
図書館経費 Library Expenditure
 1. 資料費 Expenditure for Materials
(千円)
図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 計
248,811 38,607 163 20,606 248,974 59,213 308,187









中 央 図 書 館










9,600 16,019 1,082 13,828 10,681 29,847 40,529
3,093 3,505 15 1,313 3,107 4,818 7,925
274,148 82,784 3,100 44,381 277,248 127,165 404,413
※千円未満で四捨五入しているため，合計額が一致しない場合があります。 平成26年度実績
































































　  　　EUが作成する公式刊行物を提供する地域 　環境学コレクション収集の一環として，平和や国際
　  　　情報センターとして，昭和60年から設置 　的な連携を実践するユネスコスクールやESD
　  　　されている。主な資料は，官報，委員会 　（Education for Sustainable Development 持続
　  　　ドキュメント，調査報告書，統計などの 　可能な社会づくりの担い手を育む教育）に関する報





   就職支援図書，留学生用図書，留学支援図書







　  　　ている。Asia Satも視聴できる。 ●留学生用図書
　  留学生の学習を支援するため，日本語学習や日本
　  事情に関する図書を中心に約5,000冊を配架して
　　●就職支援図書      いる。
     　　学生の就職活動を支援するため，就職に役立つ
  　　   図書約1,600冊を配架している。 ●北陸銀行文庫
　  本学と北陸銀行との間で交わされた「包括的連携
     協力協定に関する覚書」による連携事業の一つと
　　●教員おすすめ図書      して，北陸銀行から，学生のキャリア教育および
　 　　 教員から学生へ向けての読書案内コーナー。      就職活動支援に資する図書が寄贈されている。
　  　　担当教員の紹介は，教員から教員へリレー
　  　　形式で行われている。
■ラーニング・コモンズ KULiC-α Learning Commons■









   　　  PC，北陸銀行文庫，とぼらによる選書コーナー，
     　　新着図書，新着雑誌
インフォスクエア






 　   和書，洋書
 　   新聞(過去3カ月)
 　   各種コレクション















2F       1,137㎡
   開架図書，環境学コレクション
　施設 貴重資料室
1F   2,046㎡
　雑誌（最近10年），北陸銀行文庫
   留学生用図書， 留学支援図書
　施設 サービスカウンター
自動化書庫出納口









G2F   2,304㎡
　施設 資料保管庫
　　●環境学コレクション
     　　本学の“学士・修士一貫の環境教育”の基本資料とするため，
  　　   平成22年度から収集を開始した。平成23年4月にはAVブー
  　　   スも併設し，約4,000点の資料を配置している。
　　●就職支援図書 ●留学生用図書
     　　学生の就職活動を支援するため，就職に役立つ 　  留学生の学習を支援するため，日本語学習や日本
  　　   図書約600冊を配架している。 　  事情に関する図書を中心に約800冊を配架して




























3F   503㎡
　（現在書架未設置）
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(表紙) 儀式風俗図絵 『煤払：大奥』
近世の加賀藩における1年間の行事や風俗について描いた絵図
巌 如春(いわお じょしゅん)筆
如春は大正から昭和期に活躍した
金沢大学附属図書館蔵（石川県女子師範学校旧蔵）
